























Vinova  loza  (Vitis  vinifera  L.)  gospodarski  je  značajna  kultura  za  Zadarsku 
županiju. Štitaste uši (nadfam. Coccoidea) štetnici su na višegodišnjim vrstama. 
Sišu biljne  sokove,  izlučuju mednu  rosu  i  vektori  su poznatih  virusa.  Smokvin 
crvac  (Planococcus  ficus),  (Signoret  1875),  nalazi  se  u  većini  svjetskih 
vinogradskih  područja.  Cilj  je  istraživanja  bio  odabrati  ekološki  i  ekonomski 
najpovoljniju  mjeru  za  njegovo  suzbijanje.  Istraživanje  je  provedeno  tijekom 
dviju godina na sorti chardonnay u Ravnim kotarima na  lokalitetu Baštica, po 
shemi  latinskog  kvadrata  s  četirima  varijantama  u  četirima  ponavljanjima. 
Varijante su bile redom: kontrola, mehaničko čišćenje odumrle kore, kemijsko 
suzbijanje, kemijsko i mehaničko suzbijanje zajedno. Uzorci za svaku varijantu 
pregledani  su  vizualno  i  binokularom.  Zabilježena  je  brojnost  vrste  P.  ficus. 
Krajnji  je  rezultat  dobiven  uspoređivanjem  brojnosti  jedinka  štitastih  uši  na 
uzorcima  varijanta  prije  i  poslije  provedenih  mjera  te  je  prema  Henderson‐
Tiltonu  izračunata  učinkovitost  pojedine  metode.  Rezultati  su  obrađeni 
statističkom  analizom  ANOVA  i  vrednovani  Duncanovim  testom  rangova. 
Prema dobivenim podatcima prosječni napad na svim trsovima u 2018. godini 
bio  je  znatno  veći  naspram  2017.  godine.  Varijante  s  kemijskom  mjerom 
primjene  bakrenog  oksida  i  mineralnog  svijetlog  ulja  zajedno  s  mehaničkim 
skidanjem  odumrle  kore  u  objema  su  godinama  pokazale  najbolji  rezultat  u 
suzbijanju. Ujedno je primjena navedenih mjera i ekonomski najneopravdanija 
jer bi za površinu od 6 ha trošak primjene iznosio 30 258 kn. Samo mehaničko 
uklanjanje  odumrle  kore  iziskuje  brojniju  radnu  snagu.  Preporuka  je 
kombinirati  obje  istražene  mjere  suzbijanja  tako  da  se  u  redovima  gdje  je 

























The grapevine  (Vitis  vinifera  L.)  is economically  significant perennial  crop  in 
the Zadar County. Scale insects (Coccoidea superfamily) are economic pests of 
perennial  crops.  They  suck  up  vegetable  juices,  secrete  honeydew,  and 
transfers known viruses. The vine melybug Planococcus ficus (Signoret) 1875, is 
present in most of the world's vineyards. The aim of the research was to select 
the  most  efficacy  and  economically  favourable  measure  for  its  suppression. 
The study was conducted in two years on the variety ‘chardonnay’ in vineyards 
in  Ravni  kotari,  in  the  Baštica  locality,  according  to  the  Latin  square  scheme 
with  four  variants  in  four  repetitions.  The  treatments  were:  control, 
mechanical  cleaning  of  wilted  bark,  chemical  suppression,  chemical  and 
mechanical suppression together. Samples for each treatment were examined 
visually  and  by  binocular,  and  abundance  of  P.  ficus  was  recorded.  The  end 
result was obtained by comparing the abundance of the P. ficus population on 
the treatments before and after applied measures, and the efficiency of each 






unjustified  because  for  an  area  of  6  ha  the  costs  would  be  30,258.00  HRK. 
Mechanical cleaning of the wilted bark alone requires a much larger workforce. 











U  Zadarskoj  županiji,  koja  pripada  vinogradskim  podregijama  sjeverne 
Dalmacije  i  Dalmatinske  zagore,  nalazi  se  desetina  hrvatskih  vinograda 
zasađenih  što  autohtonim  sortama  kao  što  su  plavina,  babić,  maraština,  što 







loza  domaćin  je  brojnoj  entomološkoj  fauni.  Od  štetnika  najvažniji  su  cvrčci 
(Cicadellidae  Latreille,  1802  ),  među  kojima  je  najpoznatiji  američki  cvrčak 
(Scaphoideus  titanus),  (Ball,  1932)  prijenosnik  zlatne  žutice  (Flavescence 




roda  Planococcus  (Homoptera:  Pseudococcidae)  posljednjih  nekoliko  godina 
imaju  gospodarsku  važnost  u  vinogradima  cijelog  svijeta,  uključujući  one 
mediteranskog bazena  (Ben‐Dov,  1994).  Rod Planococcus  rasprostranjen  je  u 
cijelom svijetu, a vrste koje se najčešće nalaze u vinogradima su Planococcus 
ficus  (Signoret,  1875),  Planococcus  citri  (Risso,  1813)  i  Planococcus  vovae 
(Nasonov,  1909)  (Masten Milek  i  sur.,  2008).  Na  vinovoj  lozi  općenito  imaju 
ulogu  sekundarnih  štetnika  sa  zarazama koncentriranim na nekoliko  trsova u 
redu.    Zahvaljujući  integriranom načinu uzgoja  i  integriranim mjerama zaštite 
vinove  loze  te  učestaloj  prisutnosti  predatora  i  parazitoida,  smanjila  se 
ekonomska  šteta  u  vinogradima  izazvana  štitastim  ušima  (Baldacchino  i  sur., 
2010).  
Smokvin  crvac  vrsta  je  štitaste  uši  koja  se  nalazi  u  većini  svjetskih 
vinogradarskih  područja  te  je  štetnik  od  posebne  ekonomske  važnosti  za 
Mediteran, Južnu Afriku i Argentinu (Ben‐Dov, 1994). Prvi zapis štetnika P. ficus 
u Hrvatskoj datira iz 1925. kad je pronađen na smokvi u Kaštel Sućurcu (Novak, 
1928),  dok  je  na  vinovoj  lozi  prvi  put  zabilježen  2006.  u  Repušnici  (Masten 
Milek, 2007). Crvac  je polifagni štetnik te  je osim na vinovoj  lozi na kojoj radi 
ekonomke štete pronađen na ostalim biljkama domaćinima kao što su smokva, 
jabuka, orah i oleandar (Walton, 2003). Štetnik ima tri nimfalna stadija. Odrasle 
su  ženke  dugačke  približno  4  mm,  neznatno  šire  od  2  mm,  ovalnog  oblika, 
svjetlosive do boje  kože,  prekrivene pepeljastom voštanom prevlakom. Tijelo 
im  je  jasno  odijeljeno  i  obrubljeno  voštanim  resama.  Za  razliku  od  ženki, 
mužjaci nemaju razvijena usta, a imaju razvijena krila (Kriegler, 1954). Odrasle 
ženke izlučuju seksualne feromone koji privlače mužjake na parenje (Hinkens i 
sur.,  2001).  Ženka  crvca  godišnje  u  prosjeku  položi  362  jaja.  Ovisno  o 
klimatskim prilikama područja ima 3 do 6 generacija godišnje (Kriegler, 1954), a 
optimalna temperatura za razvoj  je 23 do 27 °C (Duso i sur., 1985). Crvac čini 
štetu  sisanjem  biljnih  sokova,  čime  uzrokuje  sušenje  i  otpadanje  listova,  te 
smanjenje  kvalitete  grozdova,  posebno  stolnih  sorta  (Kriegler,  1954; Walton, 
2003). Na mednu rosu koju štetnik izlučuje naseljavaju se gljive čađavice, a radi 
i sekundarnu štetu kao vektor virusa uvijenosti  lista i naboranosti drva vinove 
loze  (Engelbrecht  i Kasdorf, 1984; Meng  i sur., 2017). Broj ulovljenih mužjaka 
povezan  je  s  jačinom  zaraze  ženkama  (Walton  i  sur,  2004).  Kolonije  P.  ficus 



















(1954)  i  Whitehead  (1957)  preporučuju  lokalno  suzbijanje  insekticidima  pri 
napadu  smokvinog  crvca,  no  naglašavaju  uporabu  integriranog  i  biološkog 
načina  zaštite. Walton  (2003)  u  dvogodišnjem  je  poljskom pokusu masovnog 
ispuštanja  parazitoida  C.  perminutus  dobio  podatke  o  djelotvornosti 
parazitiranja te osice na tri stadija ličinke, što je pokazalo istu učinkovitost kao i 
kemijska  zaštita.  Biološka  zaštita  dio  je  strategije  integrirane  zaštite  koja 
uključuje  praćenje  štetnika,  uklanjanje  barijera  za  mrave  te  ograničenu 
uporabu  kemijskih  sredstava  tijekom  vegetacijske  sezone  (Walton,  2003). 
Praćenje populacije smokvinog crvca temelji se na korištenju feromonskih lovki 
koje  privlače  mužjake  i  puno  je  jednostavniji  način  od  vizualnog  pregleda 
trsova.   
















syrah  i  cabernet  sauvignon  koje  uzgaja  Sveučilište  u  Zadru.  Razmak  između 
redova u vinogradu je 2,8 m, a unutar reda 0,9 m.  
Pokus suzbijanja štitastih uši postavljan je u razmaku od 2 godine vegetacije 
(2017.  –  2018.)  na  sorti  chardonnay  po  shemi  latinskog  kvadrata  s  četirima 
varijantama u četirima ponavljanjima. Trsovi osnovnog ponavljanja označeni su 
tako  da  za  svako  ponavljanje  u  pokusu  dolaze  zastupljena  tri  trsa  u  nizu. 
Varijante  su  bile  redom:  1.  kontrola,  2. mehaničko  čišćenje  odumrle  kore,  3. 
kemijsko  suzbijanje  (primjena  pripravaka  za  zimsko  prskanje),  4.  kemijsko  i 
mehaničko  suzbijanje  (primjena  pripravaka  za  zimsko  prskanje  uz  prethodno 
provedene mjere mehaničkog čišćenja odumrle kore). 
Prije provođenja pokusa su 22. veljače 2017. s 30 trsova te 24. veljače 2018. 
sa  60  trsova  sorte  chardonnay  u  nasadu  uzeti  uzorci  odumrle  kore  (starog 
drveta)  te  je pomoću binokulara određen broj  štitastih uši, odnosno  trenutni 
intenzitet napada prije provođenja zaštite. Sorta chardonnay odabrana je jer je 
na njoj sekundarna šteta u obliku pocrnjenja odumrle kore bila najveća od svih 











Za  varijantu  s  mehaničkim  čišćenjem  odumrle  kore  trsova  upotrebljavana  je 
čelična četka. Za varijante s kemijskim tretiranjem korišten je preparat Nordox 
75 WG (bakar(I) oksid, Cu2O) u dozi od 150 g u 100 l vode i mineralno svijetlo 
ulje u koncentraciji  3 %  (3  l  u 100  l  vode)  s utroškom škropiva od 1000  l/ha. 
Prije  samog  tretiranja  kemijskim  sredstvima  za  zaštitu  bilja  napravljena  je 
slijepa  proba  čistom  vodom  za  osnovno  ponavljanje  koje  iznosi  10,08  m2. 
Odvage  za  pripremu  škropiva  pripremljene  su  u  laboratoriju.  Za  prskanje  je 
korištena  motorna  leđna  prskalica  proizvođača  Solo©  volumena  20  litara. 
Trsovi koji nisu bili određeni za prskanje zaštićeni su PVC folijom radi zaštite od 
zanošenja sredstva. Očitavanja učinkovitosti napravljena su 20. travnja 2017. i 











vizualno  i  binokularom  zajedno,  prije  i  nakon  tretiranja,  te  učinkovitost  po 
Henderson‐Tilltonu  obrađeni  su  statistički  programom  ARM  7  (Grylling  Data 
Management,  2005)  koristeći  se  dvostrukom  analizom  varijance  (ANOVA). 
Prosječne vrijednosti rangirane su Duncanovim testom rangova. 
U  svrhu  određivanja  ekonomske  opravdanosti  pojedine  mjere  zaštite  od 







Prikazana  početna  brojnost  odraslih  jedinka  na  varijantama  nije  bila 
ujednačena u objema godinama. Prosječna je zaraza na svim trsovima u 2017. 
bila znatno viša u odnosu na 2018. Tablica 1. pokazuje prosječan broj štitastih 


















U  2017.  godini  prosječan  broj  odraslih  na  odumrloj  kori  objedinjeno  sa  svih 
varijanta  iznosio  je 37,5 uši po  trsu  što  je osmerostruko više nego u 2018.  Iz 
tablice  1.  vidi  se  da  je  brojnost  štetnika  u  2017.  isto  tako  bila  više 
neujednačenija  po  varijantama  pokusa  nego  u  drugoj  godini  istraživanja.  U 
2018. godini prosjek štitastih uši na kori kretao se oko pet jedinka.    
 
Tablica  1.  Prosječan  broj  jedinka  vrste  P.  ficus  opaženih  po  trsu  sorte 
chardonnay  vizualno  i  pod  binokularom  (prije  i  nakon  provođenja  mjera 
zaštite) i procjena učinkovitosti po Henderson‐Tilltonu, Ravni kotari, 2017./18. 
Table 1 Average number of P. ficus specimens per vine chardonnay observed 
visually  and  using  binocular  (before  and  after  conduction  of  protection 





























Ẍ  37,50  37,75  ‐ 
2018. 












Ẍ  5,22  4,77  ‐ 
**0.001 ≤ P ≤ 0.0; *0.01 ≤ P ≤ 0.05; n.s. 0.05 ≤ P.  
 
Prema  podatcima  iz  tablice  1.  mogu  se  uočiti  statistički  značajne  razlike 
između prosječnog broja jedinka štitastih uši po trsu i navedenih mjera zaštite 
nakon  primjene  u  objema  godinama  istraživanja.  Učinkovitost  mehaničkog 







učinkovitost  kemijske  mjere  zaštite  potpuno  izostala.  U  varijanti  zaštite 
kemijskim tretiranjem bakrenim oksidom i mineralnim svijetlim uljem zajedno 





mineralnog  svijetlog  ulja  i  bakrenog  oksida  bila  visoka  i  iznosila  je  69,01  %. 
Najveća  učinkovitost  kao  i  prethodne  godine  zabilježena  je  na  varijanti 
primjene  bakrenog  oksida  i  mineralnog  svijetlog  ulja  zajedno  s  mehaničkim 
skidanjem  odumrle  kore  i  iznosila  je  70,20  %.  Treba  napomenuti  kako  je 
prosječan  broj  jedinka  smokvinog  crvca  dobiven  procjenom  te  je  jedan  dio 












































U  tablici  2.  prikazane  su  vrste  sredstava,  njihove  jedinične  cijene,  ukupne 
količine  i  cijene  te  vrijednosti  troškova  za  pojedinu mjeru  zaštite  od  vrste P. 
ficus po jednom i po 6 hektara vinograda. Cijena mineralnog svijetlog ulja koje 
se koristi u zimskom prskanju protiv prezimljujućih oblika kukaca iznosi 75 kn/l, 
dok  je  cijena  bakrenog  pripravka  152  kn/kg.  Stoga  ukupan  trošak  kemijskog 
sredstava za 1 ha površine za kemijsku mjeru zaštite iznosi 2 103 kn, dok sami 
trošak  rada,  tj.  prskanja  iznosi  500  kn/ha.  Nadalje  utrošak  vremena  samog 
mehaničkog  uklanjanja  odumrle  kore  s  trsa  iznosi  6  radnih  dana  za  jedan 
hektar vinograda po osobi. Ako se uzme prosječna bruto cijena od 400 kn za 
jedan radni dan, za ukupni posao u vinogradu od 6 hektara troškovi iznose 14 
640  kn  što  je  za  oko  1000  kn manje  u  odnosu  na  ukupne  troškove  kemijske 
zaštite  koji  iznose  oko  15  618  kn.  Primjena  mjere  mehaničkog  uklanjanja 






















Malo  je  radova  koji  su  se  bavili  problematikom  suzbijanja  štitastih  uši  na 
vinovoj  lozi.  Većina  se  radova bazira  na  istraživanju  specifičnih  vrsta  štitastih 
uši  na  ostalim  kulturama  pa  su  tako  McKenna  i  sur.  (2013)  istražili  vrste 
Hemiberlesia  lataniae  (Signoret, 1869)  i Hemiberlesia rapax  (Comstock, 1881) 
na kiviju, Castle i Prabhaker (2011) bavili su se vrstom Maconellicoccus hirsutus 
(Green, 1908) na dudu, dok su Liang i sur. (2010) utvrđivali prisutnost štetnika 
Aonidiella  aurantii  (Maskel,  1879),  Lepidosaphes  becki  (Newmann,  1869)  i 
Unaspis citri  (Comstock, 1883) u nasadima agruma. Zaraza smokvinim crvcem 
na  istraživanom  lokalitetu  u  objema  godinama  bila  je  dovoljno  visoka  da  se 
pravovremeno mogla odrediti učinkovitost pojedine mjere suzbijanja  štitastih 




početku  vegetacije.  Zato  se  neki  od  štetnika,  ako  ekonomski  ne  ugrožavaju 
urod, ne suzbijaju nakon skidanja plodova  jer  ih suzbiju nepovoljni vremenski 
uvjeti  (hladnoća,  odnosno  niska  temperatura)  koje  Igrc  Barčić  i  Maceljski 
(2001)  navode  kao  najjače  abiotske  čimbenike  koji  utječu  na  prezimljenje 
štetnika.  Prema  podatcima  iz  Državnog  hidrometeorološkog  zavoda  na 
području Zadra prosječne srednje vrijednosti temperatura u veljači i ožujku bile 
su  više  u  2017.  u  odnosu  na  2018.  koja  je  u  veljači  imala  najnižu  izmjerenu 
rekordnu vrijednost apsolutne minimalne temperature zraka od ‐6,4 °C (DHMZ, 
2019).  
Drugi  je  razlog  rast  debljine  sloja  odumrle  kore  trsa  tijekom  vegetacijskog 
razdoblja, što opet ovisi o vremenskim prilikama tijekom vegetacije i sorti koja 
je  zastupljena  u  vinogradu.  Hayes  i  sur.,  (2017)  razmatraju  utjecaj  debljine 
odumrle  kore  na  prezimljavanje  vrste  Parthenolecanium  persicae  (Fabricius, 
1776) (Hemiptera: Coccidae). U njihovom su istraživanju bile uspoređene sorte 
syrah  i chardonnay zajedno s  još tri koje nisu zastupljene u Ravnim kotarima. 
Utvrđeno/Ustanovljeno  je  da  je  rast  odumrle  kore  trsa  u  debljinu  kod  sorte 
syrah  jači  nego  kod  sorte  chardonnay.  U  našem  je  vinogradu  od  svih 
zastupljenih  sorata  napad  na  chardonnay  najizraženiji,  što  se  djelomično 
poklapa s rezultatom Hayes i sur., (2017), ali ne u potpunosti jer je u njihovim 
vinogradima  bio  zastupljen  različit  sortiment.  Hayes  i  sur.,  (2017)  također 
mjere  temperaturu  pod  odumrlom  korom  u  odnosu  na  vanjske  uvjete  i 
zaključuju da je ona kod različitih kultivara viša pod odumrlom korom nego oko 








odumrla  kora  nasumično  s  trsova,  izvan  postavljenog  pokusa  u  vinogradu 
štitaste uši nestanu.     
Treći  je  razlog  prisutnost  prirodnih  neprijatelja  koji  su  izravno  povezani  s 
brojem  tretiranja  pesticidima  u  vegetaciji  vinove  loze.  Autori  Bugg  i 
Waddington (1994), Whitehead (1957) i Urban (1985) navode očuvanje okolne 
vegetacije i biljnog pokrova u vinogradu kao važnu kariku optimiziranja uvjeta 
za  prirodne  neprijatelje.  Vegetacija  koja  će  pružiti  pelud,  nektar  te  prikladna 
skloništa  dovodi  do  augmentacije  lokalnih  zajednica  predatorskih  vrsta 






vinove  loze  mogu  štetno  djelovati  na  parazitoida  smokvinog  crvca 
Coccidoxenoides  peregrinus  (Timberlake),  dok  Searle  (1965)  navodi  kako 
pojedini  koformulanti  fungicida  mogu  imati  štetni  utjecaj  na  prirodne 
neprijatelje.  
Većina populacije koju  je  trebalo suzbiti nalazila se  ispod odumrle kore  trsa 
skrivena od djelovanja abiotskih, ali i svih biotskih čimbenika koji mogu utjecati 
na  razvoj  populacije.  Provedeno  je  istraživanje  bilo  predviđeno  za  to  da  se 
pokuša  utvrditi  doprinos  klasične  primjene  bakrenog  pripravka  i  mineralnog 
svijetlog  ulja  primijenjenog  na  početku  vegetacije  u  suzbijanju  štitastih  uši  s 
prethodnim  uklanjanjem  odumrle  kore  trsa  i  bez  uklanjanja  kore. Mineralno 
svijetlo ulje kontaktni je insekticid koji djeluje na principu gušenja, a u novijim 
istraživanjima  ustanovljeno  je  da  je  toksičan  te  da  ima  izvjesna  repelentna 
svojstva  (Liang  i  sur.,  2010).  U  našemu  je  istraživanju  pokazao  smanjenu 
učinkovitost  u  odnosu  na  skidanje  odumrle  kore  tijekom  prve  godine,  a  u 
idućoj se nije statistički značajno razlikovao. Razlog za to treba tražiti u činjenici 
da mortalitet ovisi o nužnosti ostvarivanja kontakta između škropiva i štitastih 
uši  skrivenih  ispod  odumrle  kore  trsa.  Skidanjem odumrle  kore  u  potpunosti 
izlažemo  štitaste  uši  biotskim  i  abiotskim  čimbenicima  čime  im  se  stupanj 
smrtnosti bitno povećava  (Daane  i  sur., 2012). Kako  su štitaste uši  skidanjem 
odumrle  kore  izloženije,  također  ostvarujemo  bolju  primjenu  kemijskih 
pripravaka  (California Association of Winegrape Growers,  2009).  Iz  dobivenih 
rezultata  našeg  istraživanja  vidi  se  da  bi  se  samo  uklanjanjem  odumrle  kore 
trsa mogle uspješno suzbijati štitaste uši na vinovoj lozi na početku vegetacije.  
























prilika  i debljine odumrle  kore kod nekih  sorata može u pojedinim godinama 
zakazati.  Razmatrajući  rezultate  provedenog  dvogodišnjeg  istraživanja  i 
uzimajući u obzir učinkovitost i ekonomsku opravdanost pojedine mjere, može 
se  dati  prednost  mehaničkoj  mjeri  suzbijanja  pred  kemijskom  u  slučaju 
dostatne radne snage. U slučaju nedostupnosti radne snage i viših troškova od 
razmatranih  ovim  istraživanjem  istraživane  bi  mjere  trebalo  kombinirati  i  to 
tako da  se na osjetljivim  sortama,  samo u  redovima gdje  se pojavi  štetnik P. 
ficus  (prepoznaje  se  po  zatamnjenju  odumrle  kore  trsa),  najprije  obavi 
mehaničko  skidanje  odumrle  kore,  a  zatim  kemijsko  lokalizirano  suzbijanje 
bakrenim  pripravkom  zajedno  s  mineralnim  svijetlim  uljem  u  preporučenoj 
dozi. Preporuča se ponavljanje  istraživanja u  zimskome razdoblju uz praćenje 
vremenskih  prilika  (temperature  i  oborina),  osobito  tijekom  tzv.  toplih  zima, 





Na  temelju  dvogodišnjeg  istraživanja  o  učinku  različitih  mjera  za  suzbijanje 
štetnika P. ficus na vinovoj lozi može se zaključiti sljedeće:  
- Štete  u  obliku  pocrnjenja  odumrle  kore  bile  su  najveće  na  sorti 
chardonnay. 
- Zaraza vrstom P.  ficus  bila  je neujednačena  tijekom provedbe pokusa 
kroz  dvije  vegetacije,  što  znači  da  jako  ovisi  o  abiotskim  i  biotskim 
čimbenicima. 
- Temeljem  ustanovljene  učinkovitosti  samo  mehaničko  skidanje 
odumrle kore pokazalo se ekonomski prihvatljivijom mjerom. Međutim 
u  praksi  se  ta mjera  pokazala  vremenski  zahtjevnijom  i  iziskuje  puno 
brojniju radnu snagu.  
- Najvišu  učinkovitost  u  objema  godinama  polučila  je  kemijska  mjera 
primjene  bakrenog  oksida  i  mineralnog  svijetlog  ulja  zajedno  s 
mehaničkim  skidanjem  odumrle  kore,  ali  koja  je  ujedno  i  ekonomski 
najneopravdanija jer bi iznosila 30 258 kn. 
- Istraživane  bi  mjere  trebalo  kombinirati  tako  da  se  na  osjetljivim 
sortama,  samo  u  redovima  gdje  se  pojavi  zaraza,  najprije  obavi 
mehaničko  skidanje  odumrle  kore,  a  zatim  kemijsko  tretiranje 
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